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農家人口の動向(全国〕
農家人口 総人口(全世帯〉総人口に告f合占める農実数|塁塁| 実数I年増 減率割家合人口の 全世帯
45年 2，659 "'2.7 1.1 25.9 11. 7 7.1 
50 2，320 ム2.7 4. 681 11， 057 1.2 21. 0 13.7 7.9 
51 2，290 <>1. 3 4. 681 11， 193 1.2 20.5 13.8 7.9 
52 2，255 <>1. 5 4.66 11，309 1.0 19.9 14.3 8. 1 
53 2，223 A1. 4 4.64 11，415 0.9 19.5 14.7 8.4 
54 2，196 <>1. 3 4.62 11，517 0.9 19.1 15.1 8.6 
56 2，134 ム1.4 4.62 11，706 1.6 18.3 15.8 9.0 
表9
〔備考J 1)農家人口は，農林水産省「農林業センサスJ(45，50年〉および「農業調査J(51 
-54年による。 2)総人口は総理府統計局による前年10月1日現在の推計人口であ
る。ただし， 51年および56年は国勢調査結果による。 ω45，50年および56年の増
減年率は，それぞれ， 40， 45年および45年に対する5か年間または2か年間の噂
減率を年率換算したものである。
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55年産
対前年比
|構成比
種 苗 費 2，553 2.0 6.4 
~E 料 費 9，464 7.4 2. 1 
農 業 薬 弗リ 費 6，082 4.7 9.8 
光 窓L 動 力 費 3，719 2.9 27.7 
その他の諸材料費 1，975 1.5 10.6 
土地改良および水利費 4，995 3.9 13.7 
10 賃借料および料金 6，843 5.3 2.6 
a 建物および土地改良設備費 3，779 2.9 8.3 
当 <償却費> 3，222 2.5 8.3 た
り 農 機 具 費 36，242 28.2 13.2 
。〉
<償却費> 33，486 26.1 13.3 生
産費 畜 カ 費 2 0.0 "33.3 
労 働 費 52，681 41.0 2.6 
く家 族> 51，487 40.1 3.1 
費 用 メ口」 計 128，335 100.0 7.1 
高リ 産 物 価 額 5，214 11. 7 
資 本 利 子 7，425 7.0 
地 代 27，489 3.0 
第 2 次生産費 158，035 6.2 
60勾当たり第1次生産費 12.9 
60惚当たり第2次生産費 19，391 12.2 
10 a当た り収量 489惚 A 5.2 
収 10 a当た り所得 73，885 A 9.8 
性等益 1日当たり家族労働報酬 4，972 ム13.4
10 a当たり労働時間 64.4時間 " 7.2 
1戸当たり作付面積 80.3 a A 4.11 
〈単位:円
昭和55年産米生産費の概要
。(~日本農業年鑑~ 82年度版， 218ページ〉農林水産省「米生産費調査」による。〔備考〕
昭和55年産生産者価格算定表
(10アール当り:円〉
費 呂 額
種 苗 費 2，624 
日巴 料 費 11，138 
物 農 業 薬 m 費 6，340 
光 主或 動 力 費 2，992 
その他諸材料費 2，030 
財 土地改良および水利費 4，043 
建物おび土地改良設備費 3，735 
農 具 費 40，272 
費 畜 力 費 。
賃借料及び料金 6，305 
(1) 計 79，479 
労 家 族 労 働 費 172，919 
働 雇 用 労 働 費 5，349 
費 (2) 計 178，268 
物件税及び公課諸負担! 1，745 
資 本 利 子 16，109 
地 代 18，044 
(3) 計 35，898 
(1)+(2)十 (3計〉 i! 293，645 
10アール当たり収量 469kg 
150キログラム当り正味 93，900 
cw農民新聞』昭和55年 6月5日〉
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(10アール当り/内〕
費 目|
にグ」 種 筒 費 3，131
間よラ の
和五るム当 価産者米生 肥 料 費 11，981 
十主り 物農業薬剤費 7，009
六善 光熱動力費以4
葉年 お正蓮 の その他諸材料費 2，232 
σコ 味四喜ぇ計試算 材 土地改良および水利費 4，268 
産者価格 震 建物および土地改良設備 4，575 
三四つぎ 農 具 費 45，838
九一 0の費畜 力 費 35 
をぜ!、、、と
八己七 O 七ぉ 賃料料金 7，958
0 に八 O 八り 計
バよ 000円 で (1) I 9，0271 
セl算り 円とある労家族労働費 176，843
i日芋} 3『v、 働雇用労働費 5，535 
tf 。費計 (2)I 182， 378 
55 物件税および公課諸負担 1，703 
;t 資本利子 20.258
地代 18，794
計 (3)40，782
合計 (1)十(2)十(の I3山 31
10アール当り収量 I 47拘
バルク80%の農家の概要
l戸あたりの家族人員 5人 | 
家族農業従事者 2人
" (内訳〉 男1人，女1人
1j=iあたりの経営耕地面積 93アール
うち水田 67アール
水稲作付面積 54.6アール
1戸あたりの水稲生産量 2，525惚〈約42俵〉
庁 販売量 1，837惚(約31俵〉
販売量が占める割合 (72.89~) 
1戸あたりの農業収入 194万7千円
水稲収入 76万6千円
水稲収入の占める割合 (39.3%) 
(54年度資料〉 cw農民新筒』昭和56年6月15日号より〉
昭和56年産米生産者価格
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53年度についての農家概況
①農林水産省調査 (80%パノレFライン相当農家〉
項 一戸当たり
農業従事者 2人 男 1，女1
経営耕地面積 89アール
うち水田 65アール
稲作作付面積 51. 7アール
生産量 2，537ほ 42.3俵
販売量 1867同 31.1俵
(比率〉 (73.6) 
農業収入 1，667，000円
うち稲収入 768，000円
(比率) (46.1) 
①農協調査
一戸当たり
313アール
218アール
6，052，369円
5，266，079円
3，490，557円
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〈単位:億ドル.9百〉
1976年 77 78 79 80 ヨ寝室
農産物輸出額 230.0 236.4 294.1 347.5 412.6 18.7 
農産物輸入額 105.1 134.6 148.0 167.2 173.6 3.8 
収 支 122.5 102.0 146.1 180.2 238.9 32.6 
日 本 35.6 38.9 44.4 52.9 63.3 19.7 
別輸国 オ ブ ン ダ 18.8 21. 2 23.3 26.5 34.8 31. 3 
メ キ シ コ 3. 7 6.6 9.0 10.3 24.9 141. 7 
出 中 国 。 0.6 5.7 10.0 22.7 127.0 額
カ ナ ダ 14.9 15.4 16.4 16.9 19.1 13.0 
アメリカの農産物貿易
アメリカ農務省「農産物貿易統計」による。
(~日本農業年鑑~ 1982年版.362ページ〉
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